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日本特殊教育学会第 50 回大会 
「競争的資金・研究助成への申請・獲得状況」 
日本学術振興会・科学研究費補助金・若手研究 B・
発達障害児に対する成功経験の想起支援が失敗
に対する耐性及び行動改善に及ぼす影響・代表・
申請予定 
本助成による主な発表論文等、特記事項および 
競争的資金・研究助成への申請・獲得状況
－77－
研究育成経費
若手研究者による今後の進展が期待できる研究
